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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penlitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme Good corporate 
governance  dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2011 hingga tahun 2013 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data sekunder yaitu data perusahaan pertambangan yang 
mengungkapkan kegiatan CSR dan unsur unsur yang terkait dalam variabel dalam 
laporan tahunan untuk periode 2011-2013. Data yang berupa laporan keuangan dan 
annual report yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia 
www.idx.co.id dan  Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Total perusahaan 
yang terdaftar selama tiga tahun periode penelitian yakni 37 perusasahaan 
pertambangan, namun setelah dilakukannya purposive sampling data yang dapat 
diolah untuk pengujian sebanyak 19 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linier berganda untuk 
membuktikan hipotesisnya. Berdasarkan hasil pengujian, kesimpulan yang dapat 
diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Keberadaan dari kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh 
terhadap nilai perusahaan. kepemilikan institusional cenderung tidak terlalu 
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berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau diskusi dalam mengelola 
regulasi kebijakan dan pengawasan yang berada didalam perusahaan karena 
mereka hanya sebagai investor yang sementara sehingga pemilik 
institusitusional hanya terfokus dengan laba sekarang tanpa memperhatikan 
jangka panjang. Perubahan pada laba sekarang dapat mempengaruhi keputusan 
investor institusional. Jika perubahan ini dirasakan tidak menguntungkan oleh 
investor, maka investor dapat menarik sahamnya. Karena investor institusional 
memiliki saham dengan jumlah besar, maka jika mereka menarik sahamnya 
akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan 
2. Keberadaan dari kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh terhadap 
nilai perusahaan.Hal ini kemungkinan karena kepemilikan manajerial hanya 
sebesar 4.5% didalam perusahaan. Sehingga jika kepemilikan manajeral tinggi 
mampu memberikan peluang pada menejemen untuk melakukan menejemen 
laba pada perusahaan, sehingga mampu mempengaruh hasil laporan yang 
dibuat oleh perusahaan dan mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap 
perusahaan yang mana berhubungan dengan nilai perusahaan pada jangka 
panjang.  
3. Keberadaan dari komite audit independen tidak memberikan pengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Hal ini adanya komite audit independen yang belum mampu 
melakukan Fungsi dari pengawasan secara maksimal yang berakibat timbul 
masalah dari akuntansi, laporan keuangan, dan penjelasannya, serta system 
pengawasan internal didalamnya. Komite audit tidak hanya dilihat dari kuantiti 
dari banyak nya komite auditor independen melainkan dari pengalaman auditor 
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itu dalam melakukan audit di perusahaan. Sehingga, dengan pengalaman yang 
tinggi maka mampu meningkatkan kepercayaan investor. 
4. Komposisi komisaris Independen tidak memberikan pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. dikarenakan komposisi dawan komisaris independen tidak hanya 
bisa dilihat melalui tingkat kuantitas komposisi dari komisaris independen untuk 
meningkatkn nilai perusahaan melainkan dari kualitas, usia, dan pengalaman 
dari dewan komisaris independen untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan 
menejemen. Didukung dengan adanya teori agency dari tiga asumsi sifat 
manusia yaitu pada point manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 
persepsi masa mendatang (bounded rationality), sehingga meskipun dengan 
perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang tinggi atau banyak 
tidak menjanjikan nilai perusahaan yang baik untuk mampu meningkatkan 
kepercayaan investor terhadap perusahaan yang menerima invetasi dari para 
investor. 
5. Frekuensi rapat dewan komisaris memberikan pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini karena nilai perusahaan belum mampu diukur bedasarkan 
Good Corporate Governance dengan proksi jumlah rapat dewan komisaris. 
Karena meskipun dengan jumlah rapat komisaris yang tinggi belum tentu dari 
anggota dewan komisaris mengahadiri rapat sebanyak 100% sehingga belum 
mampu mewakili peningkatan atau penurunan dari nilai perusahaan. 
6. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memberikan 
pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pihak invetor menilai bahwa perusahaan 
pengungkapan CSR tidak mendukung dalam tingkat kekayaan investor dalam 
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meraih capital gain (keuntungan dari saham). Teori yang mendukung yaitu 
Teori agency yang  menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu : 1) sifat 
manusia pada umumnya lebih mementingkan kepentingan sendiri dari pada 
kepentingan public (self interest), 2) manusia memiliki daya pikir terbatas 
mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan 3) manusia selalu 
menghindari resiko (risk averse). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat lebih baik lagi yaitu:  
1. Subyektifitas peneliti dalam memahami data laporan tahunan sangat 
mempengaruhi interpretasi peneliti dalam mengukur jumlah pengungkapan 
informasi variabel yang diperlukan dikarenakan banyak perusahaan 
pertambangan yang tidak menerbitkan sustainability report. 
2. Banyaknya perusahaan yang di outlier dikarenakan keterbatasan data terkait 
mengenai frekuensi rapat dewan komisaris. Karena perusahaan hanya sedikit 
yang melaporkan mengenai frekuensi rapat perusahaan. 
5.3 Saran 
1. Pengukuran Good corporate governanace dengan proksi dewan komisaris 
disarankan tidak diukur dengan menggunakan komposisi atau kuantitas dari 
dewan komisaris melainkan dari kualitas dewan komisaris diukur melalui 
pengalaman dari dewan komisaris dilihat dari umur dan jabatan dari dewan 
komisaris. 
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2. Peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan regulasi terbaru yang 
terkait dengan variabel penelitian. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pengukuran CSR 
dengan menggunakan GRI (G4) yang diterbitkan pada tahun  2013. 
4. Pada penelitian selanjutnya mampu menggunakan laporan sustainability 
reporting index yang telah di kroscek oleh global reporting initiative, ini 
berfungsi untuk menghindari penilaian secara subjektif untuk CSR dengan 
sektor perusahaan yang berbeda. 
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